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Abstract 
 
This study looks for the effect of allowances and incentives on employee loyalty to employees of CV 
Putra Nusantara Sejahtera. This research is quantitative in nature which aims to find a significant 
effect partially and simultaneously. The number of respondents used were 47 respondents, all of whom 
were employees of CV Putra Nusantara Sejahtera. This research method was tested with validity and 
reliability tests. The classical assumption test used is the normality assumption test and the 
multicollinearity assumption test and the heteroscedasticity assumption test. The results of this study 
indicate that there is a simultaneous significant effect between the variables of allowances and 
incentives on employee work loyalty. Partially there is a significant effect of allowances on employee 
work loyalty, Allowances are the most dominant variable in employee loyalty at CV Putra Nusantara 
Sejahtera. 
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Pendahuluan 
Di era revolusi 4.0 ini, mengakses informasi lowongan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan 
kehidupan dan kesejahteraan mereka dengan cara bekerja menjadi lebih mudah. Kemudahan 
mengakses informasi lowongan pekerjaan menyebabkan tenaga kerja mudah untuk mendapatkan 
lowongan pekerjaan dan hal ini menyebabkan orang yang sudah lama bekerja pada sebuah perusahaan 
atau organisasi menghilangkan kesetiaan mereka pada satu perusahaan demi mendapatkan pekerjaan 
yang lebih layak dan ideal di perusahaan lain. Seorang dapat mengubah pekerjaan mereka jika 
lowongan pekerjaan itu menawarkan beberapa hal yang tidak di dapat pada perusahaan atau tempat 
kerja mereka saat itu. 
Insentif merupakan kompensasi atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk 
melakukan usaha dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, Karyono & Gunawan (2020). Hal ini 
dikarenakan fakta bahwa setiap pekerja yang diberikan tunjangan oleh sebuah perusahaan akan merasa 
sangat dihargai oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan tersebut. Sulton & 
Ariefin (2020). 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengangkat tema penelitian 
dengan judul “Pengaruh Tunjangan dan Insentif terhadap Loyalitas Kerja Karyawan” (Studi 
kasus pada karyawan CV Putra Nusantara Sejahtera) 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Tunjangan berpengaruh terhadap Loyalitas Kerja Karyawan CV. Putra Nusantara  
Sejahtera? 
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2. Bagaimana Insentif berpengaruh terhadap Loyalitas Kerja Karyawan CV. Putra Nusantara  
Sejahtera? 
3. Bagaimana Tunjangan dan Insentif berpengaruh terhadap Loyalitas Kerja Karyawan CV. Putra 
Nusantara  Sejahtera? 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tunjangan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan CV. 
Putra Nusantara  Sejahtera  
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh Insentif terhadap Loyalitas Kerja Karyawan CV. 
Putra Nusantara  Sejahtera 
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tunjangan dan Insentif terhadap Loyalitas Kerja 
Karyawan CV. Putra Nusantara  Sejahtera 
 
Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis 
Menjadi_referensi_untuk_menambah_ilmu_mengenai_strategi 
sumberdaya_manusia_dan_dapat_dijadikan_kajian_pustaka_untuk peneliti_selanjutnya_terkait 
Loyalitas Kerja Karyawan yang dipengaruhi oleh Tunjangan dan Insentif. 
 
Manfaat Praktis 
Dapat menjadi acuan bagi CV. Putra Nusantara  Sejahtera untuk dapat meningkatkan loyalitas 
karyawan mereka melalui Tunjangan  dan Insentif. 
 
Tinjauan Teori 
Tunjangan  
Merupakan balas jasa tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya diluar upah 
dan gaji guna menutupi kebutuhan-kebutuhan ekstra karyawan Umur Perusahaan. 
 
Insentif 
Merupakan kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di luar gaji utamanya, 
untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan 
berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. 
 
Loyalitas Kerja Karyawan 
Merupakan Sebuah arti kesetiaan yang dicerminkan terhadap kesediaan karyawan dalam 
menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari dorongan orang yang tidak 
bertanggung jawab. 
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Kerangka Konseptual 
 
 
Metodologi Penelitian Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Pendekatan survei adalah teknik pengumpulan dan 
analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui metode tanya jawab dengan 
menggunakan kuesioner. Sugiyono (2015) 
 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Putra Nusantara Sejahtera di Gresik yang berlokasi di Jl. Segoro 
Madu II/3 Gresik, Jawa Timur.  
 
Waktu Penelitian 
Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan peneletian ini pada bulan Februari 2021 sampai 
September 2021. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2014:215) diartikan sebagai “wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan dari CV. Putra 
Nusantera Sejahtera yang berjumlah 47 karyawan. 
 
Sampel 
Dalam penelitian ini seluruh sampel digunakan dikarenakan sampel kurang dari 100 sehingga 
menjadikan penelitian ini menjadi penelitian populasi. Bagian jumlah sampel kurang dari 100 maka 
sampel diambil seluruhnya sehingga penelitian menjadi penelitian populasi. Arikunto (2017). 
 
Metode Analisis Data 
Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier 
berganda (Multiple linier regression). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan software SPSSuntuk 
pengolahan data. 
Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 
   Y = ɑ + β1X1 + β2X2 +ε 
Keterangan : 
 Y = Loyalitas Karyawan 
 ɑ = Konstanta 
 X1 = Tunjangan 
H
1 
H
3 
H
2 
Insentif 
Tunjangan 
Loyalitas Kerja 
Karyawan 
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 X2 = Insentif  
 β1,2, = Koefesien Regresi 
 ε = Error 
 
Hasil Analisis Dan Pembahasan 
Pengujian Normalitas dan Asumsi Klasik 
Uji normalitas yaitu suatu uji yang dilakukan untuk menilai apakah model regresi dapat terdistribusi 
normal atau tidak. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
berdasarkan koefisien regresinya. Berikut merupakan hasil pengolahan data untuk regresi linier 
berganda yang dapat dilihat dari tabel berikut: 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
 
Mo
del 
 Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 
T 
 
 
Sig. 
  
B 
 
Std. 
Error 
 
Beta 
1 (Consta
nt) 
24,821 2,881  8,615 ,000 
 X1 -173 ,108 -243 -1,602 ,006 
 X2 ,045 ,104 ,065 ,430 ,069 
Sumber: Data primer diolah, 2021 
Pada Tabel 4.9 menjelaskan hasil dari uji regresi linier berganda bahwa dapat kita lihat jika 
persamaan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Y = 24,821 + -173 X1 + 0,45 X2 + e 
a. Nilai Konstanta sebesar 24.821  menunjukkan bahwa jika Tunjangan (X1), Insentif (X2) nilainya 
adalah 0, maka Loyalitas kerja karyawan (Y) nilainya 24,821 
b. Koefisien regresi variabel Tunjangan (X1) artinya -173 jika variabel Tunjangan (X1) mengalami 
penurunan, maka Loyalitas kerja karyawan (Y) akan mengalami penurunan dengan asumsi variabel 
lainnya dianggap konstan.   
c. Koefisien regresi variabel Insentif (X2) artinya jika 0,45 variabel Insentif (X2) mengalami kenaikan 
maka Loyalitas kerja karyawan (Y) akan mengalami kenaikan dengan asumsi variabel lainnya 
dianggap konstan. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui sebuah data memiliki atau tidak memiliki 
korelasi antara variabel bebasnya. Regresi yang baik diharuskan tidak memiliki korelasi diantar satu 
variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF > 10 maka terjadi 
multikolinieritas dan apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengolahan 
dari uji multikolinieritas yang dapat di lihat dari Tabel 4.10 Sebagai berikut: 
Secara umum regresi yang baik seharusnya tidak ditemukannya adanya suatu korelasi antar 
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variabel bebas. Nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila VIF lebih kecil 
dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Adapun hasil mengenai uji muktikolonieritas dilihat dari 
Tabel 4.10 sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Model  Collinearity Statistics 
  Tolerance VIF 
1 (Constan
t) 
  
 X1 ,935 1,070 
 X2 ,935 1,070 
Sumber: Data primer diolah 2021 
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai variance inflation factor (VIF) variabel 
Tunjangan, dan Insentif dengan nilai lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1. Berdasarkan 
dari hasil tersebut tidak terdapat multikolonieritas dengan variabel bebas. 
 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model  T Sig. 
    
1 (Constant) 1,876 ,065 
 X1 1,000 ,243 
 X2 0,266 ,711 
Sumber: Data primer diolah 2021 
  
 Berdasarkan Tabel 4.11 Nilai signifikan berdasarkan variabel Tunjangan (X1) dengan 
jumlah 1.000, Insentif (X2) adalah 0,266, Loyalitas kerja karyawan (X3) adalah -,150 dengan keseluruhan nilai 
signifikansi yang lebih besar dari 0,05 makalah ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah 
heteroskedastisitas. 
 
Pengujian Hipotesis 
Hasil Uji T 
Tabel 4.12 
Hasil Uji T (secara parsial) 
Model  T Sig. 
    
1 (Constant) 8,615 ,000 
 X1 -1,602 ,006 
 X2 ,430 ,069 
Sumber: Data primer diolah 2021 
Berdasarkan pada hasil uji t (secara parsial) diatas bisa dinyatakan kalau Tunjangan (X1) 
mempunyai nilai probabilitas sebesar -1,602 dengan nilai sig 0.006 < 0,05 dan Insentif (X2) mempunyai 
nilai probabilitas sebesar 0,430 dengan nilai sig 0.00 < 0,05 yang artinya ke-2 variabel mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas kerja karyawan 
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Hasil Uji F 
Tabel 4.13 
Hasil Uji F (secara simultan) 
 
Model 
 Sum of 
Squares 
 
Df 
Mean 
Square 
 
F 
 
Sig. 
1 Regression 9,776 2 4,888 1,2
84 
,000
(b)  Residual 167,543 44 3,808 
 Total 177,319 46  
Sumber: Data primer diolah, 2021 
 
Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil analisis variabel Tunjangan (X1) dan 
Insentif (X2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 jadi dapat disimpulkan 
bahwa ke-2 variabel mempunyai pengaruh secara simultan terhadap loyalitas Kerja Karyawan. 
 
Implikasi Hasil Penelitian 
Pengaruh Tunjangan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan. 
Pada variabel Tunjangan dapat disimpulkan hasil pengujian tersebut bahwa antara variabel 
Tunjangan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan memiliki pengaruh yang signifikan, karena menurut 
jawaban responden yang sudah saya wawancara bahwa Tunjangan sangat berpengaruh terhadap 
Loyalitas Kerja Karyawan. 
Hasil penelitian Tunjangan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian dari Amin dkk (2019) & Amirah Hanin (2018) pada penelitian yang bertujuan menguji 
adanya pengaruh antara variabel Tunjangan dan Insentif terhadap Loyalitas kerja karyawan. Bahwa 
yang dilakukan dalam penelitian ini variabel Tunjangan berpengaruh secara signifikan terhadap 
Loyalitas Karyawan sama dengan penelitian yang saya lakukan yaitu variabel Insentif  berpengaruh 
signifikan terhadap Loyalitas kerja karyawan, karena pada hasil uji t menunjukkan angka lebih besar 
yang artinya Tunjangan memiliki pengaruh terhadap Loyalitas kerja karyawan hanya saja pengaruhnya 
lebih kecil dari Insentif. 
 
Pengaruh Insentif terhadap Loyalitas Kerja Karyawan. 
berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan hal ini dapat diartikan bahwa 
jika Insentif semakin tinggi maka Loyalitas Kerja Karyawan akan semakin baik. Pada variable Insetif 
terdapat nilai-nilai signifikasi lebih kecil. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 
ditolak artinya Insentif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Kerja Karyawan.  
Hal ini mendukung penelitian dari Very dan Syamsir (2020) dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara parsial Insentif terdapat pengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan. 
Berdasarkan dari hasil analisis data pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaruh 
Tunjangan dan Insentif Pada Loyalitas Kerja Karyawan berpengaruh secara simultan terhadap 
Loyalitas Karyawan pada CV. Putra Nusantara Sejahtera. 
 
Pengaruh Tunjangan dan Insentif terhadap Loyalitas Kerja Karyawan. 
Pada penelitian ini, implikasi dari variabel Tunjangan dan Insentif secara bersama-sama yang 
berarti berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas kerja karyawann, teori ini sejalan dengan penelitian 
dari Amin dkk (2019) & Amirah Hanin (2018) pada penelitian yang bertujuan menguji adanya 
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pengaruh antara variabel Tunjangan dan Insentif terhadap Loyalitas kerja karyawan. Tunjangan turut 
dibentuk oleh beberapa indikator diantaranya pemberian bonus, tunjangan hari raya dan jaminan 
kesehatan, Rekreasi dan hiburan yang direfleksikan oleh pemahaman kebutuhan dengan pernyataan 
didalam kuesioner dan memahami kebutuhan karyawan sehingga karyawan merasa puas. Berdasarkan 
hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa loyalitas karyawan dapat dipengaruhi dengan adanya 
tunjangan dan insentif. Artinya penelitian ini sesuai dengan kondisi asli yang ada dilapangan bahwa 
Tunjangan dan Insentif pada Loyalitas kerja karyawan mengalami peningkatan dengan baik. 
 
Simpulan dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan hasil dari data penelitian yang dilakukan pada analisis sebelumnya yaitu: 
a. Variabel Tunjangan dan Insentif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 
kerja karyawan 
b. Variabel Tunjangan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas kerja karyawan.  
Keterbatasan penelitian 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner melalui google form 
dan membuat keterbatasan jumlah responden yang menjawab kuesioner disebabkan dimasa pandemi 
covid 19, Sampel penelitian ini adalah karyawan CV, Putra Nusantara Sejahtera. 
 
Saran 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan realita yang ada dilapangan maka 
penulis akan memberikan sedikit saran dan masukan yaitu: 
 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan 
ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih 
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas dari seluruh 
perusahaan di Kota Gresik sehingga jumlah responden juga bertambah. 
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